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Abstract 
Syftet med denna uppsats är att undersöka Venezuelas möjligheter att bygga en 
deltagande demokrati genom att jämföra situationen och processen i Venezuela 
med statsvetenskapliga teorier om deltagande demokrati.  
Den venezolanska regeringens mål är ett fullständigt avskaffande av valdemo-
kratin och ett införande av en allomfattande deltagande demokrati. För att uppnå 
detta byggs en deltagardemokratisk struktur upp vid sidan av den traditionella. 
Det som talar för en utveckling av den deltagande demokratin är de medborgar-
församlingar som byggts upp, och förändringar i landets ekonomiska system. Det 
främsta hindret är maktdelningen mellan nya och gamla strukturer. Många av de 
traditionella problemen med deltagande demokrati har övervunnits, mycket efter-
som övergången till deltagardemokrati är planerad att vara mer djupgående och 
fullständig än vad de flesta statsvetenskapliga teorier utgår ifrån. 
Slutsatsen är att det finns goda möjligheter att utveckla en deltagande demo-
krati i Venezuela, men att utvecklingen på många sätt är osäker. 
 
Nyckelord: deltagande demokrati, Venezuela, medborgarförsamling, fem motorer, 
Hugo Chávez 
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1 Inledning 
Venezuela har under de senaste 15-20 åren genomgått stora politiska förändringar. 
Presidenten Hugo Chávez har blivit känd över världen som skurk eller befriare, 
beroende på politisk åskådning. Svenska medier rapporterar ofta om internatio-
nella dispyter, folkomröstningar och interna oroligheter i landet, men få fall av 
djupare analys har förekommit i den svenska debatten. Den vanlige tidningsläsa-
ren kan lätt få intrycket att Venezuela är ett djupt polariserat land med stora olje-
inkomster och en president som har för vana att dyka upp i de mest oväntade 
sammanhang. Det kan naturligtvis diskuteras hur heltäckande denna bild av 
Venezuela är, men det behöver inte råda några större tvivel om att det ligger en 
viss sanning i bilden. 
En sak som sällan syns i media är att Venezuela är en av få stater där reger-
ingen har det uttalade målet att införa deltagande demokrati. I en tid av stora 
omvälvningar i landet är frågan om demokratins utformning en av de viktigaste. 
Under mina resor i Venezuela i februari 2007 kunde diskussioner om 
dagspolitiken höras runt parkbänkar, i restauranger och på barer. Ämnena som 
diskuterades var allt ifrån den senaste regeringsombildningen till planteringen av 
nya buskar i ett bostadsområde. Klimatet var, och är, väldigt politiserat, och van-
liga människor är inte sena att bekänna politisk färg i diskussioner, och gärna 
också genom olika klädesplagg. 
I detta samhälle är politiken en vardagssak, och deltagandet i politiska 
diskussioner är naturligt. Den deltagande demokratin har gjort vissa intåg i landet, 
men är ännu inte fullt utvecklad. Kan den utvecklas? Kan Venezuela bygga en 
deltagande demokrati? 
1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att göra en fallstudie av Venezuela för att undersöka 
hur demokratisituationen ser ut i dagsläget, och vilka förutsättningar och hinder 
som finns på vägen mot en deltagande demokrati. Det som gör det venezolanska 
exemplet extra intressant är dels att regeringen har det uttalade målet att skapa en 
deltagande demokrati, dels att landet genomgår en period av stora politiska om-
välvningar, där utgången på intet sätt är säker och där många vedertagna politiska 
sanningar ställs på huvudet. 
Frågeställningen är: kan Venezuela bygga en deltagande demokrati? 
Med hjälp av teorier om deltagande demokrati ska situationen och processen i 
Venezuela analyseras och diskuteras. Uppsatsens och ämnets omfattning gör det 
omöjligt att ge en heltäckande bild av demokratiprocessen i Venezuela. En viss 
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fokus kommer att läggas på ekonomin, eftersom det är ett område där Venezuela 
på många sätt skiljer sig från de flesta andra länder. 
1.2 Metod 
Det arbetssätt som valts för studien är en fallstudie av Venezuela med utgångs-
punkt i teorier kring deltagande demokrati. Motivet är inte att falsifiera eller be-
visa teorierna, för en sådan ansats räcker det inte med en enda fallstudie som un-
derlag. Istället ska teorierna användas för att få fram vilka aspekter av det vene-
zolanska samhället som är viktigast i den process som är tänkt att leda fram till en 
deltagande demokrati, och analysera dessa. 
Inledningsvis kommer ett försök att precisera vad som menas med deltagande 
demokrati att göras. Eftersom deltagande demokrati, precis som parlamentarisk 
demokrati, kan se ut på flera olika sätt är det inte möjligt att göra någon specifik 
definition som går att applicera på alla försök till deltagande demokrati. Istället 
kommer ett antal nyckelfaktorer att hämtas från det teoretiska underlaget för att 
uppnå en allmän definition av deltagande demokrati. Dessa nyckelfaktorer 
kommer att jämföras med det politiska systemet i Venezuela idag för att utröna 
hur långt arbetet med deltagande demokrati kommit i landet och för att finna vilka 
nyckelfaktorer som inte är uppfyllda i dagsläget. 
När det nuvarande läget i arbetet för deltagande demokrati analyserats 
kommer de hinder och möjligheter för utvecklingen som det teoretiska under laget 
ger att jämföras med den konkreta verkligheten i Venezuela idag. Denna analys är 
tänkt att ge svaret på undersökningens huvudfråga, alltså om Venezuela kan 
bygga en deltagande demokrati. 
Urvalet av teoretiska aspekter och faktorer kommer att göras utifrån vad teori-
erna beskriver som de viktigaste faktorerna, och vad som är särskilt intressant i 
fallet Venezuela genom de skillnader mot andra länder som finns. En faktor som 
bedöms som särskilt intressant i Venezuelas fall är ekonomins roll. Ekonomin är 
intressant eftersom Venezuela i samband med förändringen av det politiska 
systemet också genomför en förändring av det ekonomiska systemet i landet. 
Som teoretisk grund för resonemangen om ekonomin kommer marxistiska teo-
rier att användas, eftersom det är dessa teorier som ligger till grund för det vene-
zolanska projektet för förändring av ekonomin. Användandet av annan teori vore 
förstås möjligt och intressant, men det begränsade utrymmet för uppsatsen kräver 
prioriteringar, och marxistiska teorier har valts eftersom dessa kan ge förståelse 
utifrån de remisser som det venezolanska ledarskapet valt att arbeta efter, snarare 
än en förståelse ur ett utifrånperspektiv. 
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2 Teori 
I detta kapitel kommer teorier kring deltagande demokrati att presenteras med ut-
gångspunkt i Demokratins mekanismer av Gilljam och Hermansson och Delta-
gandets mekanismer av Esaiasson och Westholm. Ett antal nyckelfaktorer för 
deltagande demokrati kommer att lyftas fram, och möjligheter och hinder för att 
uppnå deltagande demokrati kommer att presenteras. 
2.1 Vad är deltagande demokrati? 
Mycket av den svenska litteraturen kring deltagardemokrati utgår från premissen 
att deltagardemokrati är, eller bör vara, ett komplement till valdemokratin1. Olika 
beskrivningar av hur detta komplement ska se ut finns i litteraturen, inte i form av 
färdiga recept utan snarare som skisser på hur deltagardemokratin skulle kunna 
fungera. 
2.1.1 En definition av deltagande 
Esaiasson och Westholm definierar i Deltagandets mekanismer politiskt delta-
gande som ”handlingar utförda i avsikt att påverka kollektiva utfall”2. Denna 
definition ställer tre krav på deltagaren i det politiska systemet. Deltagaren skall 
utföra aktiva handlingar, och inte bara tycka, tänka och anse. Deltagaren skall ut-
föra dessa handlingar med den medvetna avsikten att påverka och utöva infly-
tande. Slutligen skall deltagaren se till kollektiva utfall, exempelvis på kommun-
nivå3. 
Esaiassons och Westholms definition av deltagande innefattar röstande i all-
männa val, och ser alltså politiskt deltagande mellan valen som en gradskillnad 
mot att enbart rösta i valen. Enbart valdeltagande är inte tillräckligt för att en 
demokrati ska kunna kallas deltagande. En möjlig utveckling av definitionen är 
följande: ”ofta återkommande handlingar, som inte endast består av röstning i val, 
utförda i avsikt att påverka kollektiva utfall”. Enligt denna definition av delta-
gande blir den deltagande demokratin ett samhällssystem som förutsätter att en 
                                                                                                                                                        
 
1 Amnå (2003) s 107, Jarl (2003) s 125, Esaiasson & Westholm (2006) s 8 
2 Esaiasson & Westholm (2006) s 15 
3 Esaiasson & Westholm (2006) s 15-16 
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stor del av medborgarna utför handlingar i avsikt att påverka kollektiva utfall, 
även mellan valen. 
2.1.2  Tre punkter för deltagande demokrati 
I Deltagardemokratin, Önskvärd, nödvändig – men möjlig? menar Erik Amnå att delta-
gardemokratins idé bygger på tre punkter: horisontalitet, autonomi och självförverkli-
gande. Dessa punkter är inte förutsättningar för, utan ”önskvärda karaktärsdrag” i en 
deltagande demokrati4. 
Med horisontalitet menar Amnå att medborgarna har ett horisontellt snarare än 
ett vertikalt förhållande till staten. Han ser i den deltagande medborgaren en 
moralisk plikt att engagera sig, diskutera och pröva egenintresset mot det gemen-
samma bästa. Amnå menar att utan ett sådant deltagande ”riskerar demokratin att 
bara bli en mekanisk transport av medborgarnas oslipade viljor”5. 
Horisontalitetsbegreppet kan alltså beskrivas som att medborgarna ser samhället 
som ett ”vi” snarare än som ett ”de”. 
Med autonomi menar Amnå att medborgarna gemensamt fattar beslut i frågor 
som rör dem själva utan inblandning utifrån. Genom detta förfarande preciserar 
medborgarna själva sin vilja, istället för att rösta på någon som preciserat en vilja 
för medborgarna. Amnå ser ett sådant förfarande som en god träning inför röst-
ning i val, eftersom medborgarna blir bättre på att formulera sina politiska stånd-
punkter6. 
Horisontaliteten och autonomin leder enligt Amnå till självförverkligande. 
Genom deltagande i beslutsprocessen får medborgaren bättre självkänsla och blir 
klokare. Hon lär sig att diskutera och argumentera och att inhämta information 
som behövs för att fatta ett bra beslut. Kort sagt utvecklar medborgaren sin 
personlighet genom deltagandet7. 
2.1.3 Vad ska uppnås? 
En överblick över det som sagts ovan ger vid handen att ett samhälle som bygger 
på deltagande demokrati är ett samhälle som förutsätter att en stor del av medbor-
garna genom ett jämlikt förhållande till varandra och till samhället, självständigt 
utför ofta återkommande handlingar, som inte endast består av röstning i val, i 
avsikt att påverka kollektiva utfall. Detta är den definition av deltagande demo-
krati som kommer att ligga till grund för de fortsatta resonemangen i denna upp-
sats. 
                                                                                                                                                        
 
4 Amnå (2003) s108-110 
5 Amnå (2003) s 108-109 
6 Amnå (2003) s 109 
7 Amnå (2003) s 110 
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2.2 Hinder för deltagande demokrati 
I Deltagardemokrati med förhinder listar och diskuterar Mikael Gilljam nio 
invändningar som projekt för deltagande demokrati ofta står inför. Gilljam delar 
in invändningarna i tre grupper: bristande realism8, rakt motsatta effekter9 och 
konflikter med andra demokrati- och styrelseskicksvärden10. Då Gilljams text på 
ett kortfattat sätt sammanfattar de huvudsakliga invändningar mot deltagardemo-
krati som lyfts fram i antologin Demokratins mekanismer blir denna text den 
huvudsakliga källan till invändningar mot den deltagande demokratin. 
2.2.1 Bristande realism 
Under bristande realism sorterar invändningarna att medborgarna inte kan, inte 
hinner och inte vill delta i det demokratiska arbetet. Gilljam menar att medborgar-
nas förmåga att se förbi egenintresset, deras kunskaper om politik och hur genom-
arbetade deras åsikter är kan ifrågasättas. Han poängterar att detta är svårt att be-
visa empiriskt och att det finns ett starkt motstånd mot åsikten11. 
Gilljam lyfter fram två invändningar mot medborgarnas bristande kunskap. 
Dem första är att det är svårt att påstå att medborgarna inte skulle ha potentialen 
att förvärva de kunskaper som krävs, även om de inte har dessa kunskaper idag. 
Den andra invändningen är att själva demokratiidén utgår från att vuxna männi-
skor faktiskt är förmögna att själva bedöma vad som är bra och dåligt för dem. 
Gilljam menar att problemet med bristande kunskaper är ett lätt vägande argument 
mot deltagardemokrati12. 
Att medborgarna inte hinner delta i den politiska processen är, enligt Gilljam, 
en fråga om prioriteringar. Många människor känner sig väldigt upptagna, men 
skulle, om de ville, kunna ägna sig åt deltagardemokrati istället för andra fritids-
aktiviteter, alternativt skulle samhällsreformer som kortare arbetstid kunna ge 
större möjligheter till deltagande. Gilljam menar att bristande tid är ett lätt 
vägande argument mot deltagardemokrati13. 
Gilljam menar att medborgarnas bristande vilja att engagera sig i politiken är 
ett tungt vägande argument mot deltagande demokrati. Gilljam utgår här från 
undersökningar gjorda i Sverige som visar att de allra flesta människor inte vill 
engagera sig politiskt utöver att rösta i valen. Att använda piskan för att tvinga 
folk att delta passar illa ihop med de demokratiska idealen, och en större morot än 
möjligheten att påverka är svår att finna14. 
                                                                                                                                                        
 
8 Gilljam (2003) s 186 
9 Gilljam (2003) s 193 
10 Gilljam (2003) s 203 
11 Gilljam (2003) s 187 
12 Gilljam (2003) s 187-188 
13 Gilljam (2003) s 189-190 
14 Gilljam (2003) s 190-193 
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2.2.2 Rakt motsatta effekter 
Under rubriken Rakt motsatta effekter listar Gilljam invändningarna att deltagar-
demokrati motverkar medborgarnas välbefinnande, motverkar medborgarandan 
och motverkar valdemokratins legitimitet15. Dessa problem är strängt taget inte 
hinder för att införa deltagande demokrati, utan problem som kan uppstå i ett 
deltagardemokratiskt system. Därmed faller de något utanför denna uppsats fråge-
ställning. Det kan dock finnas anledning att diskutera motverkandet av valdemo-
kratins legitimitet. 
Gilljam menar att förtroendet för och viljan till medverkan i valdemokratin 
kan undergrävas av deltagardemokratin. Om deltagarna i deltagardemokratin inte 
uppnår de resultat de önskar eller känner att de valda politikerna inte lyssnar på 
dem kan detta minska förtroendet för valdemokratin och dess representanter. Om 
deltagarna däremot lyckas i sina projekt kan detta leda till att de inte längre ser 
någon mening i valdemokratin, eftersom deras mål kan uppfyllas genom deltagar-
demokratin16. 
2.2.3 Konflikter med andra demokrati- och styrelseskicksvärden 
Gilljam menar att den deltagande demokratin står i konflikt med politisk jämlik-
het, med kloka beslut och med effektivitet. Liksom problemen som Gilljam dis-
kuterar under Rakt motsatta effekter är detta inte problem som uppstår vid infö-
randet av deltagande demokrati, utan problem som kan uppstå inom det redan 
deltagardemokratiska systemet. Dock finns det anledning att analysera problemen, 
eftersom det handlar om direkta hinder för ett fungerande demokratiskt system. 
Att den politiska jämlikheten kan bli lidande av deltagande demokrati beror att 
det i allmänhet är så att resursstarka grupper är överrepresenterade i det politiska 
deltagandet, särskilt i de former som kräver mycket tid och arbete. Gilljam menar 
att detta är ett tungt vägande argument mot deltagardemokrati, men påpekar också 
att en ökad grad av deltagardemokrati skulle kunna ha effekten att det politiska 
deltagandet ökar i alla grupper i samhället, och därmed mildra den politiska 
ojämlikheten. Dock finner Gilljam ingen empiri som stöder denna tes17. 
Även om de invändningar som diskuteras under Bristande realism löses åter-
står enligt Gilljam problemet att beslut i en deltagande demokrati kan brista i hel-
hetssyn. Eftersom besluten kan fattas åtskilda från varandra kan två beslut som sig 
är förnuftiga hamna i konflikt med varandra. Gilljam menar att detta inte är något 
större problem när det handlar om stora beslut som diskuteras ingående i samhäl-
let, men att det kan bli ett stort problem om det handlar om ett större antal mindre 
frågor där besluten inte samordnas18. 
                                                                                                                                                        
 
15 Gilljam (2003) s 194-202 
16 Gilljam (2003) 201 
17 Gilljam (2003) s 203-206 
18 Gilljam (2003) s 206-208 
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En deltagande demokrati skulle, enligt Gilljam, kunna bli väldigt ineffektiv i 
sitt beslutsfattande. Detta på grund av den stora mängden politiska beslut som be-
höver fattas i ett samhälle, och den tid för förberedelser och diskussion som behö-
ver föregå varje beslut skulle ta väldigt mycket tid i anspråk i en deltagande de-
mokrati. Detta problem skulle enligt Gilljam kunna mildras om den deltagande 
demokratin begränsas till saker som ett ökat antal folkomröstningar och ökad 
arbetsplatsdemokrati. I liten skala med grupper om 1000-5000 medborgare som 
deltar i beslut som angår dem på lokal nivå skulle tidsproblemet få en mer begrän-
sad omfattning, och genom utnyttjande av internet skulle diskussioner, informa-
tionsinhämtning och röstning kunna effektiviseras. Med bakgrund i dessa lös-
ningar menar Gilljam att ineffektivitet är ett relativt litet problem i en deltagande 
demokrati19. 
2.3 Ekonomin och demokratin 
2.3.1 Marx och ekonomin 
Enligt en marxistisk tolkning av sambandet mellan ekonomi och politiska system 
avgörs utformningen av det politiska systemet av det ekonomiska systemet. De 
materiella betingelserna och produktionssystemet utgör basen för det politiska, 
sociala och andliga livet. Politiken och juridiken utformas för att främja utveck-
lingen av produktivkrafterna, men genom den tekniska utvecklingen av produk-
tivkrafterna kan dessa hamna i direkt motsättning till det politiska systemet. I ett 
sådant fall inleds en period av omvälvning i det politiska systemet, till dess att det 
överensstämmer med produktionssystemets behov20. 
Således är, enligt Marx, den parlamentariska demokratin det politiska system 
som främjar produktivkrafternas utveckling i en kapitalistisk ekonomi, eftersom 
de flesta kapitalistiska länder är parlamentariska demokratier. Vid en övergång till 
en socialistisk ekonomi kan det dock oberoende av aktörernas vilja bli nödvändigt 
att förändra det politiska systemet. 
2.3.2 Gilljam och ekonomin 
I Gilljams översikt av hindren för en effektiv deltagande demokrati finns två 
punkter som är starkt beroende av samhällets ekonomiska system. Att medbor-
garna inte hinner delta i den demokratiska processen är beroende av arbetsdagens 
                                                                                                                                                        
 
19 Gilljam (2003) 208-210 
20 Marx (1859) s 240-241 
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längd och möjligheterna till betald ledighet för politiskt arbete, samt mängden 
obetalt arbete medborgarna behöver utföra för sitt uppehälles skull. Detta problem 
leder vidare till problemet att den deltagande demokratin kan motverka den poli-
tiska jämlikheten. 
Detta innebär att ett deltagardemokratiskt samhälle för att uppnå politisk jäm-
likhet antingen måste motverka ojämlikhetsproblemet inom det existerande eko-
nomiska systemet, eller förändra det ekonomiska systemet i en riktning som mot-
verkar problemet. Empiriskt material som pekar ut en av dessa vägar som effekti-
vare eller bättre än den andra finns inte att tillgå, och avgörandet om vilken metod 
som väljs blir därmed främst en normativ fråga. 
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3 Material 
Detta kapitel ska ge en kort bakgrundsbeskrivning av Venezuela och beskriva det 
politiska systemet idag. Sedan ska situationen för de nyckelfaktorer som lyftes 
fram i teoridelen presenteras. 
3.1 Kort översikt över Venezuelas politiska historia 
För att förstå den nuvarande situationen i Venezuela krävs en översiktlig kunskap 
om landets politiska historia. Denna historia kommer här att presenteras kortfattat, 
med huvudfokus på den senare delen av 1900-talet fram till idag. 
3.1.1 Från Columbus till oljeboomen 
Efter Columbus upptäckt av Amerika koloniserades Venezuela, liksom grannom-
rådena, av Spanien. Under 1700-talet växte en ekonomi baserad på kaffe- och ka-
kaoodling fram, och för att tillgodose behovet av arbetskraft på odlingarna im-
porterades slavar från Afrika. Genom den växande ekonomin skapades en välbär-
gad klass av infödda vita venezolaner, som dock var socialt och politiskt under-
ställda de spanska immigranterna. Detta ledde till motsättningar mellan de två 
grupperna, och många av de infödda vita började betrakta sig som amerikaner 
snarare än spanjorer21. 
När den spanska monarkin försvagades under Napoleonkrigens franska ocku-
pation uppstod möjligheter till självständighet för de latinamerikanska provin-
serna. Aristokraten Simón Bolívar blev ledande i den venezolanska självständig-
hetsrörelsen, och lyckades befria Venezuela 1816. Därefter fortsatte Bolívars armé 
erövra de spanska kolonierna, och 1819 utsågs Bolívar till president i republiken 
Storcolombia. Målet med Bolívars kamp var att skapa ett enat Sydamerika där de 
olika folkgrupperna var enade till ett enda folk över etniska och religiösa gränser, 
och kring detta mål samlades mestiser, mulatter, indianer och andra folk. För att 
göra detta krävdes självständighet och oberoende för de sydamerikanska länderna. 
Republiken Storcolombia splittrades i samband med Bolívars död 1830 på grund 
av motsättningar mellan olika ledare i befrielserörelsen22. 
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Efter Bolívars död inleddes en period av militärstyre och kupper, innan de 
första fria valen hölls 1958. Ett tvåpartisystem skapades med det socialdemokra-
tiska Acción Democrática (AD) och det kristdemokratiska Copei som ledande 
partier. Ekonomin baserades på de stora oljefyndigheterna som upptäckts på 
1920-talet, vilka gav landet en snabb ekonomisk utveckling med höga löner i 
industrin. Oljeindustrin förstatligades 197623. 
Genom en pakt stängde AD och Copei ute den politiska oppositionen och för-
följelser, politiskt våld och anklagelser om valfusk var vanliga. I början av 1989 
växte stora folkliga protester fram mot presidenten Carlos Andrés Pérez nedskär-
ningar, som genomfördes på rekommendation av IMF. Protesterna ledde till kra-
valler, och militär sattes in mot kravallerna.24 Den massaker som följde blev 
senare känd som El Caracazo, och enligt regeringen dog 372 av demonstranterna 
i striderna25. Enligt Amnesty uppgick siffran till över 1000 människor.26 Den 
interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter anger i en dom dödssiffran 
till 276, men påpekar att siffran är oklar på grund av upptäckten av massgravar.27 
Flera demokratiska rättigheter i landet inskränktes under 23 dagar, och gatorna 
kontrollerades av armén28. 
3.1.2 Kuppförsöket och Chávez valseger 
Efter massakern 1989 anslöt sig många nya medlemmar till MBR-200, en hemlig 
organisation inom militären som bildats för att bekämpa korruptionen och bryta 
beroendet av USA. MBR-200 stod för Moviemento Bolivariano Revolucionario, 
och rörelsen bildades i samband med 200-årsdagen av Simón Bolívars födelse. 
Organisationens ideologi var till stor del hämtad från Simón Bolívar. Militärens 
koppling till det civila samhället var stark, och i officersutbildningen ingick bland 
annat studier i sociologi vid universiteten, där det fanns en stark vänsterrörelse. 
Detta gjorde att det inom militären fanns en grogrund för missnöje mot den vene-
zolanska regeringen. En plan för att störta president Pérez utarbetades29. 
På morgonen den 4 februari 1992 sattes planen i verket, och under ledning av 
överstelöjtnanten Hugo Chávez gjordes ett försök att arrestera presidenten och den 
militära ledningen och införa militärstyre. Flera delar av planen misslyckades 
dock, och när det blev uppenbart för kuppens ledare att man inte skulle lyckas 
med kuppen bad Chávez att få tala i TV för att få slut på de strider som börjat och 
undvika blodbad30. Vid firandet av kuppförsökets femtonårsdag spelades detta 
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TV-framträdande upp flera gånger, med speciellt fokus på citatet ”vi har miss-
lyckats för tillfället”. 
14 personer dog vi kuppförsöket, och ledarna sattes i fängelse. Kuppförsöket 
ledde till att den politiska kartan ritades om, och när den oberoende kandidaten 
Raphael Caldera valdes till president 1993 benådade han Hugo Chávez31. 
Efter att ha blivit släppt från fängelset bildade Chávez partiet Moviemento 
Quinta República (MVR, Rörelsen för den femte republiken) och ställde upp som 
kandidat i presidentvalet 1998. Flera partier till vänster stödde Chávez kandidatur, 
men partierna till höger ogillade honom, dels på grund av hans radikala politiska 
program, dels på grund av hans indianska bakgrund, hans klädstil och hans dia-
lekt, som skilde honom från andra politiker i Venezuela. Chávez vann valet med 
56,2 % av rösterna, och en koalitionsregering under Chávez ledning bildades32. 
En konstituerande församling bildades med syftet att skriva om Venezuelas 
grundlag. Resultatet blev en grundlag som stärkte skyddet av de demokratiska fri- 
och rättigheterna, förbjöd diskriminering och garanterade sociala rättigheter såsom 
sjukvård och utbildning, och landets namn ändrades till Bolivarianska republiken 
Venezuela. Konstitutionen antogs genom en folkomröstning i december 199, där 
ja-sidan vann med 71,8 % av rösterna33. 
3.1.3 Försöken att avsätta Chávez 
Den venezolanska oppositionen har gjort tre stora försök att avsätta Chávez från 
presidentposten. Det första var i april 2002, då en stor oppositionsdemonstration 
marscherade mot presidentpalatset Miraflóres, uppmanade av demonstrationsled-
ningen att ”kasta ut folkförrädaren”. Vid Miraflóres samlades Chávez-anhängare 
som byggde barrikader för att försvara byggnaden. Strider uppstod, och flera 
människor på båda sidor dödades. Vid ett försök att kalla in militär för att försvara 
presidentpalatset meddelades att ett antal generaler gått samman för att arrestera 
presidenten34. 
Flera privata TV-kanaler meddelade att Chávez gett ordern att skjuta mot 
demonstranterna, och en grupp läste i TV upp ett uttalande där de uppmanade till 
en militärkupp för att få slut på våldet. CNN-korrespondenten Otto Neustald, som 
var den som spelade in uttalandet, gick efter kuppen ut med att uttalandet spelats 
in flera timmar innan stridigheterna börjat35. 
Kuppen lyckades till en början. Chávez avsattes, grundlagen avskaffades, 
parlamentet upplöstes och arbetsgivarorganisationens ordförande Pedro Carmona 
utsågs till ny president. Dock samlades stora demonstrationer till stöd för Chávez, 
och de poliser som sänts ut för att stoppa demonstrationerna dödade ett sextiotal 
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människor. Situationen var dock ohållbar för kuppregeringen, och 47 timmar efter 
att Chávez avsatts återvände han till sin post36. 
I december 2002 inledde den Venezolanska arbetsgivarorganisationen 
Fedecámera och oppositionsfackförbundet CTV en lockout med målet att avsätta 
Chávez. Lockouten inriktade sig främst på den viktiga oljeindustrin, och snart tog 
bensinen i landet slut. De privata TV-kanalerna ställde in sina program och sände 
endast propagandamaterial från oppositionen. Dock fick lockouten endast ett litet 
stöd, eftersom både arbetare och småföretagare blev ställda utan möjligheter till 
försörjning. Lockouten varade i två månader, och senare skrev oppositionen och 
regeringen under ett avtal om att i framtida politiska konflikter hålla sig inom 
lagens ramar37. 
Efter lockoutens slut bildade några oppositionspartier sammanslutningen 
Coordinadora Democrática (CA), vars mål var att avsätta Chávez genom en folk-
omröstning. Enligt den nya konstitutionen kunde alla valda mandat avsättas ge-
nom folkomröstning efter halva mandatperioden, under förutsättning att 20 % 
(cirka 3 miljoner) av de röstberättigade skrev under en namninsamling. En sådan 
namninsamling lämnades in av CA, men godkändes inte av valkommissionen då 
ett stort antal av de som skrivit under var avlidna, och andra hade falska identi-
tetskort. Efter ännu en tid av kampanjande fick CA in tillräckligt många under-
skrifter, och en folkomröstning hölls i augusti 2004. Chávez vann omröstningen 
med 59 % av rösterna38. 
3.2 Venezuelas politiska system idag 
3.2.1 Presidenten och parlamentet 
Venezuela har en stark presidentmakt, där presidenten väljs till sexåriga mandat-
perioder. Valdeltagandet i presidentvalen är högre än i parlamentsvalen. Parla-
mentet består av en kammare med 167 ledamöter, varav tre platser är reserverade 
för indianfolken. Val till parlamentet hålls vart femte år genom en kombination av 
listval och personval. Parlamentet kan driva igenom lagar mot presidentens vilja. 
Grundlagen kan ändras genom beslut i parlamentet med två tredjedelars majoritet 
och en efterföljande folkomröstning. Alla folkvalda kan avsättas genom folkom-
röstning efter halva mandatperioden39. 
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3.2.2 Medborgarförsamlingar och kommunala råd 
Under 2006 startades medborgarförsamlingar runt om i Venezuela, och i mars 
2007 fanns det 13000 sådana församlingar. Församlingarna består av 200 till 400 
familjer som tillsammans med sociala rörelser, kooperativ och andra grupper i ett 
område bildat församlingen40. För att församlingen ska få bildas krävs stöd av 
minst 20 % av befolkningen i området, och för att få fatta beslut måste 10 % av 
områdets invånare över 15 år delta på församlingens möten. Personer med poli-
tiska uppdrag tillåts inte rösta på församlingens möten. Denna sammanslutning 
väljer genom hemliga och direkta val språkrör som tillsammans utgör det kom-
munala rådet, som är medborgarförsamlingens verkställande organ41. Stormöten 
för medborgarförsamlingen hålls regelbundet, i vissa fall så ofta som varannan 
vecka42. 
Rådens funktion är att lösa lokala problem och driva lokala projekt. Finansie-
ringen sköts genom kommunala banker som från staten får tillgång till 200 000 
dollar för varje kommunalt råd som är anslutet till banken. Möjligheter till finan-
siering genom lokal beskattning och finns också för att minska beroendet av sta-
ten. Ekonomin kontrolleras av revisorer som väljs av medborgarförsamlingen43. 
Samspelet mellan de kommunala råden och de folkvalda politikerna följer inte 
några fastlagda former. Luis Calderon, chavistisk borgmästare i staden Mara sade 
i en intervju i februari 2007 att tror att borgmästarrollen kan komma att ändras 
från att fatta egna beslut, till att samordna rådens44. 
3.2.3 De dubbla strukturerna 
”Den moderna statsmakten är blott ett utskott, som förvaltar hela borgarklassens 
gemensamma affärer”45. Detta är en av de grundläggande teserna i den socialis-
tiska ideologin. Detta innebär att införandet av socialism måste innebära införan-
det av en ny form av statsmakt. Exempel på genomförandet av sådana projekt 
finns i historien, där statsmakten välts över ända för att lämna plats åt byggandet 
av en ny. Då dessa projekt inneburit stora problem har den venezolanska reger-
ingen valt ett annat arbetssätt. 
Genom byggandet av en parallell stat vid sidan av den gamla bevaras det 
gamla systemet tills det nya systemet är redo att ta över helt. De två systemen är 
tänkta att samexistera under en övergångsperiod, medan problem och korruption i 
det gamla systemet lämnas utan åtgärder byggs det nya systemet upp med ett un-
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derifråntänkande genom lagstiftning och resursfördelning som ger människor 
möjlighet att lösa sina problem utan den ”gamla” statens hjälp46. 
3.3 Venezuelas ekonomi 
Den venezolanska ekonomin är starkt beroende av oljeinkomsterna, som står för 
ungefär 30 % av landets BNP, som är 12800 dollar per capita med en tillväxttakt 
runt 8 %47. De stora ekonomiska reformer som regeringen genomfört har lett till 
hög inflation, och 1 januari 2008 ströks tre nollor från sedlarna för att göra sum-
morna och sedelbuntarna mer hanterbara48. 
Den ekonomiska ojämlikheten i landet är stor. De rikaste 10 procenten har 33 
% av landets inkomster, medan de fattigaste 10 procenten har 2 % av landets in-
komster. Ginikoefficienten (som mäter ekonomisk jämlikhet, med värdet 0 för 
total jämlikhet och 1 som total ojämlikhet) är 0,48, vilket kan jämföras med 0,25 i 
Sverige49. 
Under våren 2007 betalade Venezuela av det sista av sin statsskuld. Därför är 
Venezuela inte, som många andra fattiga länder, beroende av lån från IMF. IMF 
har rekommenderat Venezuela att privatisera industri och genomföra fler mark-
nadslösningar, något som landets regering struntat i. Istället har man förstatligat 
företag inom basindustrierna genom att köpa upp dem med hjälp av oljeinkoms-
terna50. 
Venezuela var länge nästan helt beroende av import för att försörja behovet av 
mat och industrivaror. Chávez regering har dock inlett ett arbete för att förändra 
situationen. 
3.3.1 Jordbruket 
Venezuela har stora arealer av bördig jord som är lämplig för jordbruk, men dessa 
arealer utnyttjas i väldigt liten utsträckning. 70 % av jordbruksprodukterna som 
konsumeras i landet är importerade, och på grund av de låga priserna på mat som 
importeras från EU och USA är det inte möjligt att försörja sig som småjordbru-
kare i Venezuela. Detta har lett till att den tidigare landsortsbefolkningen flyttat in 
till städerna där de till stor del bor i slumområden51. 
Eftersom jordägande är en statussymbol i Latinamerika har större delen av 
jordbruksmarken i Venezuela varit ägd av personer som inte bor på eller brukar 
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jorden. För att utveckla jordbruket har alltså jordreformer varit nödvändiga. Så-
dana genomfördes 2001, och mark delades ut till kooperativ, som har möjlighet att 
driva jordbruk i stor skala med moderna jordbruksmaskiner. Maten som produce-
ras distribueras främst till lokalsamhället eller säljs genom den statligt ägda mat-
varukedjan Mercal52. 
3.3.2 Industrin 
Industrialiseringen av Venezuelas ekonomi sker i samarbete med utbildningspoli-
tiken. Inom projektet Vuelvan Caras ges utbildning i hur ett företag drivs koope-
rativt och i de praktiska kunskaper som behövs för att arbeta inom företagen53. De 
områden som projektet omfattar är jordbruk, konfektionsindustri, lätt industri, so-
cial service och turism54. 
Kooperativen finansieras genom mikrokrediter från regeringen. I januari 2006 
hade 5627 sådana krediter givits55. Kooperativen styrs genom årsmöten och 
stormöten som fattar beslut i viktiga frågor och väljer representanter som sköter 
den dagliga ledningen av arbetet56. 
Industrialiseringen sker också genom samarbeten med andra stater, bland 
annat Iran. Genom teknisk hjälp från Iran och byggs bilindustrier, mejerier och 
flygindustri upp. Regeringens mål med industripolitiken är att bryta beroendet av 
importerade varor och att inte exportera några oförädlade råvaror senast 201357. 
3.3.3 Kvinnorna 
I Venezuela finns ungefär 3 miljoner hemmafruar, varav cirka 600 000 lever i 
extrem fattigdom58. För att inkludera dessa kvinnor i den venezolanska ekonomin 
och det venezolanska samhället har gratis daghem startats under namnet Plan 
Simoncito. Då utbyggnaden av dessa daghem inte haft tillräckligt hög takt har 
projektet Misión Madres del Barrio (”kvarterets mammor”) organiserat rullande 
scheman för barnpassning och hjälp med kontakter med folkkök och socialhjälp. 
Denna extra hjälp har lett till att ungefär 60 % av de som deltar i Vuelvan Caras är 
kvinnor59. 
2001 startades en speciell statlig kvinnobank, Banmujer, i Venezuela. Deras 
uppgift är att söka upp fattiga kvinnor och erbjuda dem mikrokrediter och delta-
gande i studiecirklar för att kunna starta egna företag. Pengar lånas inte ut till en-
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skilda personer, utan endast till kooperativ och gemensamma handelsbolag. Ban-
ken beräknas ha hjälpt till att skapa 260 000 arbetstillfällen mellan 2001 och 
200660. 
3.4 De fem motorerna 
Den venezolanska regeringens långsiktiga plan för landet heter Nationella pro-
jektet Simón Bolívar. Detta projekt har konkretiserats i vad som kallas de sju stra-
tegiska huvudlinjerna, vilka efter valsegern 2006 utmynnade i de fem motorerna61. 
3.4.1 Motor 1: Möjliggörandets lag 
Möjliggörandets lag är en lag som ger presidenten Hugo Chávez rätt att genom ett 
ministerråd utfärda lagar genom dekret inom tio politikområden under ett och ett 
halvt år. Lagarna måste godkännas i efterhand av ett parlamentsutskott, och folket 
har rätt att kalla till folkomröstning om man anser det nödvändigt. Möjliggöran-
dets lag har stöd i konstitutionen, och har använts av samtliga venezolanska presi-
denter sedan 195862. 
Ett av de viktiga målen med lagen är att förändra ägarstrukturen i landet. 
Långa remisstider i parlamentet kan vara olämpliga vid nationaliseringar av pri-
vata företag, då risken för kapitalflykt och sabotage då kan vara stor63. 
Möjliggörandets lag antogs av det venezolanska parlamentet 31 januari 200764. 
3.4.2 Motor 2: Konstitutionell reform 
Regeringen ville reformera den venezolanska konstitutionen, vilket måste göras 
genom en folkomröstning. Regeringen utarbetade förslag på ändringar, och par-
lamentet och de sociala rörelserna bidrog med fler förslag65. 
Det mest omdiskuterade förslaget till ändring var införandet av möjligheten att 
välja om samma president ett obegränsat antal gånger. Ett annat förslag var en 
minskning av arbetstiden från 44 till 36 timmar per vecka för att möjligöra mer tid 
för utbildning och politiskt deltagande. Förändringar av egendomsrätten, förbud 
mot diskriminering av homosexuella, sänkning av rösträttsåldern till 16 år och 
tvång på 50 % kvinnor på partiernas vallistor var andra ändringsförslag66. 
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Folkomröstningen hölls den 3 december 2007, och regeringssidan förlorade 
knappt. Nej-sidan fick ungefär lika många röster som oppositionskandidaten 
Manuel Rosales fick i presidentvalet 2006. Ja-sidan fick tre miljoner färre röster 
än Chávez fick i samma presidentval. Valdeltagandet var alltså mycket lägre än 
det varit vid tidigare val67. 
3.4.3 Motor 3: Moral och ljus 
Moral och ljus är en utbildningsreform med målet att införa mer av folkbildning i 
utbildningssystemet med Simón Rodríguez och Paulo Freire som förebilder. Tan-
ken är att värden som solidaritet, ärlighet och tillämpbar kunskap ska genomsyra 
utbildningen, och att mer av den latinamerikanska historien ska få plats i under-
visningen. Ett förslag om att genomföra rätt till en timmes studier per arbetsdag på 
samtliga arbetsplatser finns också68. 
3.4.4 Motor 4: Ny nationell maktgeometri 
En reform av den politiska maktens sammansättning och innehåll är planerad för 
att uppnå en mer federativ stat med större möjligheter till ansvarsutkrävande. För-
ändringen är anpassad till de kommunala rådens arbetssätt, där möjligheten för de 
kommunala råden i ett område att gå samman och få makten över planeringen av 
området är ett mål. Anläggandet av nya städer i tidigare glesbefolkade områden 
finns också med i planerna för att underlätta handeln med lokalt producerade va-
ror69. 
3.4.5 Motor 5: Explosion av den kommunala makten 
Genom bildandet av konfederationer av kommunala råd hoppas regeringen kunna 
skapa en självdriven deltagande demokrati. Federationerna ska ta över uppgifter 
från staten, och successivt ska områden med välfungerande federationer av kom-
munala råd förklaras vara kommunala territorier. När hela makten flyttats från 
staten till federationen ska området förklaras vara ett socialistiskt territorium. 
Målet är att hela Venezuela ska förklaras vara ett socialistiskt territorium vid lan-
dets 200 årsjubileum 202170. 
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4 Analys 
I detta kapitel kommer de teoretiska utgångspunkterna att ställas mot situationen i 
Venezuela för att finna vilka element av deltagande demokrati som finns idag, och 
vilka hinder och möjligheter som finns för den fortsatta utvecklingen. 
4.1 Element av deltagande demokrati idag 
Enligt definitionen att en deltagardemokrati är ett samhälle som förutsätter att en 
stor del av medborgarna genom ett jämlikt förhållande till varandra och till sam-
hället självständigt utför ofta återkommande handlingar, som inte endast består av 
röstning i val, i avsikt att påverka kollektiva utfall, som beskrevs i stycke 2.1.3 i 
denna uppsats, finns helt klart ett tydligt projekt för deltagande demokrati i Vene-
zuela idag. Delar av projektet har genomförts, och verkligheten närmar sig defini-
tionen. 
Med en nedre gräns på 20 % av lokalbefolkningen för bildandet av en med-
borgarförsamling och 10 % för att hålla beslutsmässiga möten utgör medborgar-
församlingarna per definition en stor del av befolkningen, och i vissa fall kanske 
till och med en majoritet. 
Arbetsplatsdemokratin, som av utrymmesskäl utelämnats från teorierna och 
till stor del från materialet, ger en ytterligare demokratisering i vardagen i Vene-
zuela. Genom den nationella politiken för ekonomisk utjämning skapas större för-
utsättningar för jämlika förhållanden mellan medborgarförsamlingarnas medlem-
mar, och eftersom församlingarnas organisation utgår från bostadsplatsen delar 
medlemmarna varandras vardagliga levnadsförhållanden. Det finns alltså goda 
förutsättningar för jämlika förhållanden mellan människor och till samhället i 
medborgarförsamlingarna 
De kommunala rådens verksamhet visar på en medborgaraktivitet som är åt-
minstone delvis oberoende av staten. Rätten till uttagande av lokala skatter till rå-
dens verksamhet har flyttat stor makt från parlamenten till råden och medborgar-
församlingarna, och personer med politiska uppdrag är utestängda från besluts-
fattandet i medborgarförsamlingarna. Detta ger stor självständighet till försam-
lingarnas och rådens arbete. 
Med möten så ofta som varannan vecka, och arbetets löpande karaktär, kan 
medborgarförsamlingarnas och rådens verksamhet betraktas som ofta återkom-
mande, och då beslutsfattandet ligger hos medborgarförsamlingen och rådet en-
dast utgör språkrör, är aktiviteten inte att betrakta som enbart röstning i val. 
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Eftersom medborgarförsamlingarnas funktion är att driva lokala projekt är 
verksamheten intimt knuten till medlemmarnas vardag, men resultaten påverkar 
hela samhället. Utfallen är alltså kollektiva. 
Medborgarförsamlingarna och de kommunala råden följer alltså den definition 
av deltagardemokrati som ställdes upp i teorikapitlet. Dock är samhället i stort 
idag inte beroende av medborgarförsamlingarnas verksamhet. Mycket makt finns 
fortfarande hos valda politiker, och de två systemen existerar bredvid varandra, 
där medborgarförsamlingarnas beroende av de valda politikerna är större än de 
valda politikernas beroende av medborgarförsamlingarna. 
4.2 Hinder för utvecklingen 
4.2.1 Gilljams invändningar 
Gilljams invändningar mot den deltagande demokratins förverkligande är på 
många sätt relevanta för det venezolanska projektet, även om Gilljam utgår från 
långt lägre grader av deltagande än de som finns i Venezuela. De är alltså problem 
som Venezuela måste undvika eller övervinna för att uppnå deltagande demokrati. 
Invändningen att folket inte har tillräckliga kunskaper för att medverka i en 
deltagande demokrati möts av stora invändningar från Gilljam själv. Förmågan till 
lärdom är stor om motivationen finns. Genom byggandet av medborgarförsam-
lingar på lokal nivå tränas befolkningen i de kunskaper som en deltagardemokrati 
behöver, och risken att en person som inte är insatt i de aktuella frågorna och ar-
betssätten blir vald till ett viktigt uppdrag torde vara ganska liten, eftersom okun-
skap snabbt märks i medborgarförsamlingens diskussioner. Skulle någon sådan 
person ändå bli vad finns alltid möjligheten att avsätta personen, i vilket fall pro-
blemet löser sig självt. Invändningen kan alltså ses som övervunnen. 
Invändningen att medborgarna inte har tid att delta i den demokratiska proces-
sen motsägs av den venezolanska realiteten. Den stora mängd medborgarförsam-
lingar och råd som bildats visar tydligt att många människor prioriterar politisk 
verksamhet framför många andra aktiviteter. Den minskning av arbetstiden som 
var en del av det konstitutionsförslag som röstades ner i december 2007 skulle 
underlättat problemet med tidsbrist ytterligare. Det är dock troligt att medborgar-
församlingarna genom sin växande makt får möjligheten att själva besluta om en 
arbetstidsförkortning om de finner det lämpligt. Även denna invändning kan av-
färdas när det gäller Venezuela. 
Invändningen att medborgarna inte vill ha deltagande demokrati kan snabbt 
avfärdas i fallet Venezuela. Den stora mängd medborgarförsamlingar som bildats 
visar att det finns en stor vilja till deltagande, och det faktum att den konstitution 
som reglerar deltagandet röstades igenom med 71,8 % av rösterna i en folkom-
röstning förstärker detta intryck. 
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Motverkandet av valdemokratins legitimitet genom deltagande demokrati är 
ett faktum i Venezuela. De oklara förhållandena mellan valda politiker och delta-
gande politiker ger underlag för maktkamper där de två olika organen försöker 
motverka varandra. Det uttalade regeringsmålet om en utökning av medborgarför-
samlingarnas befogenheter gör dessutom att de valda politikerna får kämpa i mot-
vind. 
Invändningen att den politiska jämlikheten motverkas genom deltagande de-
mokrati har en något annorlunda utformning i Venezuela. De grupper som i störst 
utsträckning deltar i den politiska processen är just de fattiga, som har de största 
behoven av förändring. Anledningen till att det blivit så kan vara att de frågor som 
diskuteras i de venezolanska medborgarförsamlingarna till stor del skiljer sig från 
de som diskuteras i ett svenskt brukarråd. Istället för att tala om behovet av om-
målning på en förskola beslutar medborgarförsamlingarna om öppnandet av sub-
ventionerade livsmedelsbutiker, och detta leder till att andra grupper ägnar sig åt 
deltagande i Venezuela än i Sverige. Detta innebär att de resursstarka medbogarna 
låter bli att bilda och delta i medborgarförsamlingar. Följden blir att den grupp 
som tillhör den politiska och ekonomiska eliten i det traditionella venezolanska 
samhället fråntas makt och inflytande. Ojämlikheten i inflytande motverkas ge-
nom att det byggs upp nya maktforum, som de tidigare mäktiga väljer att ställa sig 
utanför. 
En annan sida av problemet med ojämlikhet är ojämlikheten mellan kvinnor 
och män. Eftersom de venezolanska medborgarförsamlingarna organiseras efter 
ett antal familjer snarare än ett antal individer finns en stor risk att familjen får ett 
manligt ”överhuvud”, som deltar i medborgarförsamlingarnas möten, medan 
kvinnorna stannar hemma med de barn som inte är gamla nog att delta på mötet. 
Detta problem motverkas dock av de projekt för särskilt stöd till kvinnor som 
drivs av regeringen, men är på intet sätt löst. 
Bristen på helhetssyn i den deltagande demokratin motverkas på tre sätt i Ve-
nezuela. Det första är att medborgarförsamlingarna i huvudsak beslutar om rent 
lokala frågor. När en medborgarförsamling i ett område kring floden Orinoco be-
slutar att muddra den flod de är beroende av för sin inkomst ger det väldigt liten 
påverkan på de personer som bor en halvmil från floden. Det andra sättet är ge-
nom kontakter mellan de kommunala råden. När frågor som berör ett större om-
råde diskuteras är det lätt att kontakta de andra som berörs av beslutet. Eftersom 
medborgarförsamlingarna organiseras i små områden ligger nästa medborgarför-
samling ofta inte lång borta. Det tredje sättet är genom de federationer av kom-
munala råd som byggs upp. Dessa federationer ger kunskap om vilka problem 
som bör lösas gemensamt, och möjligheterna att göra det. 
Problemet med ineffektivitet i beslutsfattandet löses genom att storleken på 
varje medborgarförsamling begränsas till 400 familjer. Med detta begränsade an-
tal människor, och den övning i mötesteknik de får genom sitt deltagande, får 
problemet med ineffektivitet en begränsad omfattning. 
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4.3 Möjligheter att utveckla den deltagande demokra-
tin 
4.3.1 Demokratin som medel, inte mål 
Chávez’ politiska rörelse, med grunderna i den bolivarianska ideologin, ger det 
deltagardemokratiska projektet mål och medel för att stärkas. Målet, att bryta be-
roendet av världens rika länder, ger en tydlig syndabock för de problem som finns 
i Venezuela och övriga Latinamerika. Detta gör att det deltagardemokratiska pro-
jektet är till viss del är grundat i en rörelse mot imperialism, snarare än en rörelse 
för något specifikt mål. 
Venezuela är ett land med enorma tillgångar, men med stor fattigdom. De ol-
jeinkomster som kunde gjort Venezuela till ett latinamerikanskt Dubai har inte 
kommit folkmajoriteten till del. De fattigas möjligheter att se till att dessa oljein-
komster kommer dem till del stärks väsentligt genom den deltagande demokratin. 
De diktatoriska och halvdiktatoriska politiska system som Venezuela upplevt 
under 1900-talet har mött stort motstånd genom folkets stöd till Chávez, både un-
der statskuppsförsöket 1992 och under hans tid som politiker. Detta stöd kan vara 
mindra grundat i sympati för Chávez politiska åsikter än i hans ställning som 
symbol för motståndet för diktaturen och förtrycket. Stödet för den deltagande 
demokratin kan alltså vara grundat i ett motstånd mot diktaturen. 
Erfarenheterna av imperialism, fattigdom och diktatur gör att det venezolanska 
folket på ett konkret sätt upplevt alternativet till demokrati. Detta har lett till en 
kamp för ”ultrademokrati”. Om denna kamp är framgångsrik och en majoritet av 
folket upplever att de uppnår sina mål genom den deltagande demokratin kan 
deltagandet antas förbli stort även i framtiden. 
4.3.2 Ett förändrat ekonomiskt system 
Enligt Gilljam är en leder en ojämn fördelning av ekonomiska resurser till ett 
ojämnt fördelat deltagande i det politiska systemet. Detta måste motverkas för att 
uppnå god representativitet i politiken. Eftersom Venezuela är ett land med stor 
ekonomisk ojämlikhet krävs det stora åtgärder för att komma till rätta med repre-
sentativitetsproblemet. 
Genom det kooperativa ägandet i den venezolanska ekonomin följer en koope-
rativ makt över företagen och deras resurser. Genom demokratiseringen av 
arbetsplatserna ges människorna en möjlighet att påverka sin vardag. De lärdomar 
och idéer de får genom denna möjlighet tar de med sig hem från arbetsplatsen, 
tillsammans med den vilja att påverka som kommer från fattigdom som många 
venezolaner lever i. 
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Genom gemensamt ägande av företagen blir beslut som påverkar företagens 
situation viktiga för ett stort antal människor, och gränserna mellan arbete och 
samhälle suddas ut. Ett företag som ägs och drivs av medlemmarna i en medbor-
garförsamling kan användas som verktyg för att genomföra de beslut som fattas i 
medborgarförsamlingen, liksom medborgarförsamlingen kan användas för att på-
verka företaget situation. 
Det förändrade ekonomiska systemet blir alltså en motor för demokratise-
ringen av samhället genom att olika delar av människors vardag vävs ihop, och en 
förändring i en del av samhället kan ge stor påverkan på en annan del. 
4.3.3 Deltagardemokrati bortom valdemokratin 
När Gilljam uppger att deltagardemokrati kan undergräva förtroendet för valde-
mokratin, och ser detta som ett problem, bortser han från en viktig aspekt. Efter-
som Gilljam utgår från att deltagardemokratin ska kombineras med valdemokrati 
för han inte resonemanget ett steg vidare: den som vill undergräva valdemokratins 
legitimitet och makt till fördel för deltagardemokratin skulle kunna göra detta ge-
nom att ge deltagardemokraterna förutsättningar för att lyckas i sina projekt. 
Den venezolanska regeringens plan är att hela landet ska styras genom delta-
gande demokrati senast 2021. Detta kräver att valdemokratin försvinner steg för 
steg, tills den inte längre behövs. Genom att medborgarförsamlingarna fungerar 
parallellt med valdemokratin och ofta tvingas arbeta med de valda politikerna som 
sina motståndare undergrävs förtroendet för valdemokratin snabbt. Genom att 
medborgarförsamlingarna uppnår sina mål genom att kämpa tillsammans för dem 
grundas en medborgarkänsla, som stärker stödet för den deltagande demokratin. 
De teorier om deltagande demokrati som finns utgår oftast från en tänkt ut-
veckling av samhället från valdemokrati till deltagande demokrati. Då Venezuela 
inte haft någon stabil valdemokrati följer utvecklingen i landet andra vägar. Detta 
kan vara en faktor som underlättar utvecklingen mot deltagande demokrati. Istäl-
let för att utgå från en situation med valdemokrati och lågt deltagande utgår Vene-
zuela från en situation med halvdiktatur och inget deltagande. Deltagandet blir då 
en förutsättning för demokratin. Eftersom ingen annan gett venezolanerna demo-
krati måste de göra det själva, och i demokratiseringsprocessen tvingas de be-
stämma sig för vilka mål de har och lära sig hur de ska arbeta för att uppnå dessa 
mål. Det turbulenta politiska klimatet gör det nödvändigt för människor att delta i 
det politiska arbetet, eftersom både de positiva och de negativa effekterna som kan 
följa av olika beslut är stora. 
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5 Slutsatser 
Venezuelas mål, ett samhälle byggt helt på deltagardemokrati, går långt utöver de 
flesta diskussioner om deltagande demokrati som finns i den statsvetenskapliga 
litteraturen. Detta gör att projektet till stor del rör sig på okänd mark, där förebil-
der i något känt politiskt system är svåra att hitta. Dessutom arbetar man efter 
ganska snäva tidsramar. Målet att hela landet ska styras genom kommunala råd 
och federationer av dessa senast 2021 innebär en snabb omvandling av själva för-
utsättningarna för politiken och demokratin. Misstag och irrvägar under projektets 
framskridande är omöjliga att undvika, och en oundviklig fråga är vad som skulle 
hända om oppositionen vann ett val. Skulle de människor som tagit steg bort från 
valdemokratin acceptera resultatet i ett traditionellt val om det gick dem emot? 
Skulle den rörelse som byggts upp kunna motarbetas effektivt av regeringen om 
den så önskade? Att en reservmilis av frivilliga, främst Chávez-anhängare, som är 
mycket större än den stående armén utbildats och beväpnats71, gör frågan desto 
mer explosiv. 
Det finns många frågor kring utvecklingen i Venezuela, och det går inte att 
med någon säkerhet uttala sig om hur det kommer att gå. Ett antal slutsatser kan 
dock dras från denna uppsats. 
Medborgarförsamlingarna och de kommunala råden är idag deltagardemokra-
tiska fora dit alltmer av den politiska verksamheten förläggs. Fungerar de väl kan 
de utgöra en grund för en vidare utveckling av den deltagande demokratin i Vene-
zuela. Genom att ge övning och erfarenhet i politiskt arbete åt de breda folklagren 
kan de också förse den framtida, mer heltäckande, deltagardemokratin med de 
kunniga deltagare och funktionärer som kommer att behövas. 
De invändningar och hinder mot deltagande demokrati som lyfts fram motsägs 
till större delen av den pågående processen i Venezuela. Hinder som bristande 
vilja, kompetens och tid bland medborgarna motbevisas genom det faktum att 
deltagandet är utbrett i Venezuela. Brist på samordning och effektivitet löses 
genom småskaliga enheter, och federationer av dessa enheter. Problemet med den 
politiska ojämlikheten kvarstår dock, om än i en annan utformning än det som 
Gilljam diskuterar. Risken för att de dubbla strukturerna leder till ett tudelat sam-
hälle är uppenbar, och innan detta problem är löst kan det bli svårt att utveckla 
den deltagande demokratin alltför långt. 
Det som talar för en framgångsrik vidare utveckling av Venezuelas deltagande 
demokrati är att medborgarnas vilja till förändring av samhället är stor, och att den 
deltagande demokratin är det verktyg som kan användas för att driva fram dessa 
förändringar. Genom den ekonomiska omvälvningen skapas ett integrerat sam-
                                                                                                                                                        
 
71 Holmqvist (2006) s 44-45 
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hälle, där människor i de flesta delar av samhället har möjlighet att påverka de be-
slut som berör deras vardag. Saker som socialt ansvar och investeringar i lokal-
området blir naturliga prioriteringar för företagen när det är de anställda som styr 
dem. Detta gör att de positiva effekterna av en framgångsrik deltagande demokrati 
blir desto större, och därmed också viljan att skapa ett system som fungerar. 
Erfarenheterna av alternativen till demokrati finns hos alla vuxna venezolaner, 
men någon väl fungerande stabil valdemokrati har aldrig funnits i landet. Byggan-
det av en egen form av demokrati, med förmågan att lösa de problem som folket 
upplever på de sätt som folket finner lämpligt, innebär en stor frigörelse för 
människorna. När deltagardemokraterna lyckas med sina projekt stärks också 
viljan att fortsätta utveckla demokratin. Problemen, och övervinnandet av proble-
men, kan fungera som en drivkraft för fortsatt utveckling. 
Det finns naturligtvis många problem som inte fått plats i denna uppsats. Den 
skakiga och kontroversiella utrikespolitiken, oljeberoendet och det svåra medie-
klimatet är alla faktorer som kan lägga hinder i vägen för utvecklingen. Det finns 
också mycket som talar för en fortsatt utveckling mot deltagardemokrati. Den 
latinamerikanska integrationen, bekämpandet av korruptionen och byggandet av 
enhetspartiet PSUV förbättrar möjligheterna till en fredlig och fortsatt framgångs-
rik utveckling av den deltagande demokratin. 
Så kan Venezuela bygga en deltagande demokrati? Det är naturligtvis omöjligt 
att svara på frågan på lång sikt. På kortare sikt måste dock möjligheterna ses som 
goda. En utveckling är igång, och så länge både regeringen och folket stödjer ut-
vecklingen har den goda möjligheter att lyckas. Målet att ha ett politiskt system 
helt baserat på deltagande demokrati 2021 är förvisso optimistiskt, men inte 
omöjligt. 
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